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L’Agence régionale du livre PACA et l’enssib proposent une journée 
professionnelle consacrée à l’amélioration de la facilité d’accès 
aux bibliothèques.
Ce thème n’est pas nouveau, mais il est d’actualité. Il anime la profession 
depuis une dizaine d’années, étayé par des études montrant la mutation 
du rapport de l’usager à la bibliothèque. Ce changement de comportement 
individuel peut s’observer sous les angles de la gestion du temps social et 
l’aménagement des temps urbains.
Il est d’actualité pour le ministère de la Culture et de la Communication avec 
la clôture d’une étude Aménagement des horaires, diversification des publics 
menée conjointement avec la Bibliothèque publique d’information et le lan-
cement d’une mission portant sur l’adaptation des horaires d’ouverture des 
bibliothèques de lecture publique aux rythmes de vie des Français. Il l’est 
aussi pour les Presses de l’enssib, avec la publication de l’ouvrage Ouvrir plus, 
ouvrir mieux dirigé par Georges Perrin.
Cette journée professionnelle est soutenue par le ministère de la Culture et 
de la Communication (DRAC PACA). La Fill (Fédération interrégionale pour le 
livre et la lecture) en est partenaire.
9h15 
Accueil et ouverture.
10h-11h
Introduction.
Georges Perrin, inspecteur général 
honoraire des bibliothèques, coordinateur 
de la publication Ouvrir plus, ouvrir mieux 
aux Presses de l’enssib, 2014.
11h-12h
Aménagement des horaires, diversi-
fication des publics : restitution des 
premiers résultats de l’étude lancée 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication et la Bpi.
Christophe Evans, responsable du 
service Études et recherche de la Bpi. 
Présentation de l’état d’avancement 
de la mission confiée à la sénatrice 
Sylvie Robert.
Pierre-Jean Riamond, chargé de  
mission du Service Livre et Lecture du  
ministère de la Culture et de la Communi-
cation auprès de la sénatrice Sylvie Robert.
12h-12h45
Repenser les espaces et les services 
en vue de l’extension des horaires 
d’ouverture.
Chloé Dumas, élève conservateur de  
l’enssib.
Pause déjeuner.
13h30-15h
Ouvrir plus. 
Table ronde modérée par Georges 
Perrin, inspecteur général honoraire des 
bibliothèques. 
Avec la participation de : 
Rémi Borel, directeur de la Bibliothèque 
Méjanes, Aix-en-Provence.
Louis Burle, conseiller pour le Livre et la 
Lecture, DRAC PACA.
Emmanuelle Kalfa, directrice de la média-
thèque de Lomme (Nord).
15h-16h30
Ouvrir mieux. 
Table ronde modérée par Christophe 
Evans, responsable du service Études et 
recherche de la Bpi. 
Avec la participation de : 
Chrystelle Amblard, responsable de la 
mission Temps et territoire, Montpellier 
Agglomération.
Amélie Borelly-Renaudin, responsable 
de la bibliothèque de Jouques.
Agnès Garrus, directrice du réseau des 
médiathèques de la Dracénie (Var).
16h30
Clôture de la journée.
Programme en ligne
www.enssib.fr/journee-professionnelle-ouvrir-
plus-ouvrir-mieux
Entrée libre sur inscription 
Adresse de l’événement :  
Cité du Livre - Amphithéâtre de la Verrière
 8-10 rue des Allumettes
Aix-en-Provence
ContaCt
Julia Morineau 
julia.morineau@enssib.fr
Aurélie Giordano
aurelie.giordano@livre-paca.org
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